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本
稿
は
、
藤
原
退
縮
『
続
・
日
本
生
活
思
想
研
究
』
(
一
九
九
〇
、
生
活
思
想
研
究
会
)
に
収
録
さ
れ
た
拙
稿
「
F
女
大
学
』
の
成
立
(
l
)
-
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
-
」
の
続
編
で
あ
る
。
『
続
・
日
本
生
活
思
想
研
究
』
に
掲
載
す
る
た
め
、
前
稿
と
本
稿
は
1
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
同
書
に
ば
第
二
章
ま
で
が
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
は
前
稿
に
続
-
そ
の
第
三
章
以
下
で
あ
る
。
な
お
本
誌
に
掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て
、
論
文
名
を
「
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
」
と
変
更
し
た
。
参
考
の
た
め
、
「
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
」
の
全
体
の
構
成
を
以
下
に
記
し
て
お
く
。は
じ
め
に
1
仮
名
草
子
女
訓
物
に
お
け
る
女
性
認
識
二
『
女
大
学
』
の
成
立
三
熊
沢
蕃
山
と
西
川
如
見
に
お
け
る
非
『
女
大
学
』
的
女
性
認
識
お
わ
り
に
三
熊
沢
蕃
山
と
西
川
如
見
に
お
け
る
非
『
女
大
学
』
的
女
性
認
識
『
女
大
学
』
の
成
立
す
る
元
禄
-
享
保
期
に
お
い
て
、
『
女
大
学
』
に
結
晶
し
た
も
の
が
女
性
認
識
-
女
性
観
の
唯
l
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
.
そ
の
社
会
的
影
響
カ
ー
浸
透
力
か
ら
み
て
、
『
女
大
学
』
的
な
も
の
の
優
位
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
郡
市
や
そ
の
近
郷
の
上
層
の
庶
民
を
読
者
と
し
た
西
鶴
や
さ
ら
に
下
層
の
人
々
に
共
感
を
以
て
迎
え
ら
れ
た
近
松
の
作
品
に
表
れ
た
女
性
認
識
-
女
性
観
は
、
『
女
大
学
』
の
女
性
像
と
は
異
質
の
女
性
像
を
描
い
て
い
た
。
確
か
に
、
そ
れ
ら
は
、
庶
民
の
日
常
生
活
と
は
異
な
っ
た
「
悪
所
」
で
あ
る
遊
廓
の
女
性
た
ち
や
(
家
)
秩
序
に
翻
弄
さ
れ
る
女
性
た
ち
を
多
く
描
い
て
お
り
、
庶
民
の
生
産
に
関
わ
る
日
常
生
活
に
お
け
る
新
た
な
女
性
像
を
『
女
大
学
』
と
は
異
な
っ
た
形
で
積
極
的
に
打
ち
出
す
と
い
う
点
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
男
-
女
、
夫
-
妻
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
各
々
の
内
面
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
描
写
を
通
じ
て
、
女
卑
的
な
女
(
-
)
性
認
識
-
女
性
観
を
克
服
す
る
も
の
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
具
体
的
な
検
討
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
(
人
文
科
学
篇
)
第
3
 
3
巻
第
1
号
l
七
～
二
七
(
1
九
九
二
年
七
月
)
佐
久
間
正
は
本
稿
で
は
省
略
す
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
庶
民
に
共
感
を
以
て
迎
え
ら
れ
る
状
況
が
一
方
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
、
『
女
大
学
』
的
な
も
の
が
要
請
さ
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
既
に
-
に
お
い
て
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、
『
女
大
学
』
の
成
立
す
る
以
前
に
お
い
て
も
、
の
ち
に
『
女
大
学
』
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
る
女
卑
的
女
性
認
識
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
延
長
上
に
、
西
鶴
や
近
松
の
女
性
認
識
-
女
性
観
は
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
彼
ら
の
女
性
認
識
-
女
性
観
が
表
現
さ
れ
て
い
る
浮
世
草
子
や
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
文
芸
的
作
品
と
は
異
な
る
、
女
訓
書
あ
る
い
は
よ
り
広
い
庶
民
向
け
教
訓
書
に
お
け
る
非
『
女
大
学
』
的
女
性
認
識
も
そ
れ
ら
と
同
様
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
以
下
、
熊
沢
蕃
山
(
1
六
一
九
～
九
一
)
と
西
川
如
見
(
1
六
四
八
～
l
七
二
四
)
の
女
性
認
識
-
女
性
観
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
熊
沢
蕃
山
は
中
江
藤
樹
の
門
人
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
藤
樹
の
学
続
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
学
問
的
に
は
朱
王
折
衷
的
な
立
場
に
立
つ
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
、
好
学
で
知
ら
れ
「
名
君
」
と
称
さ
れ
る
岡
山
藩
主
池
田
光
政
に
重
用
さ
れ
藩
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
三
九
歳
で
家
督
を
養
子
政
倫
(
光
政
の
第
三
子
)
に
譲
っ
て
致
仕
し
た
後
は
再
び
仕
官
す
る
こ
と
な
く
講
学
と
著
述
の
日
々
を
送
っ
た
。
彼
の
女
訓
書
と
し
て
は
『
詩
経
』
周
南
・
召
南
の
解
で
あ
る
『
女
子
訓
』
と
『
女
子
訓
或
問
』
(
現
存
の
も
の
は
、
本
書
も
ま
た
『
女
子
訓
』
と
の
み
題
さ
れ
て
い
る
が
、
前
書
と
は
異
な
る
)
と
が
あ
1
八
り
、
貞
享
初
年
に
成
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
両
書
を
め
ぐ
っ
て
は
既
に
『
蕃
山
全
集
』
の
解
題
で
正
宗
敦
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
蕃
山
自
身
の
自
著
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
門
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
か
な
ど
、
今
後
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
正
宗
敦
夫
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
思
想
的
な
内
容
は
明
ら
か
に
蕃
山
の
も
の
で
あ
る
。
『
女
子
訓
』
に
示
さ
れ
る
蕃
山
の
女
性
観
が
「
女
訓
書
の
1
般
的
傾
向
に
(
2
)
対
す
る
異
論
」
で
あ
り
、
「
幕
藩
体
制
側
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
女
性
観
に
対
(
3
)
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
そ
れ
ら
の
指
摘
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
彼
の
女
性
観
の
第
一
の
特
徴
は
、
「
女
も
志
あ
り
、
よ
き
師
だ
に
あ
ら
(
4
)
ば
、
な
ど
か
道
を
学
び
ざ
る
べ
き
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
に
お
け
る
学
問
の
必
要
を
強
調
し
、
ま
た
適
切
に
学
問
を
す
す
め
れ
ば
女
性
は
決
し
て
男
性
に
劣
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
点
に
あ
る
。
そ
の
学
問
の
内
容
は
彼
の
思
想
的
立
場
か
ら
い
っ
て
儒
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
「
士
以
上
の
女
」
が
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
限
定
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
次
に
引
用
す
る
文
章
で
は
、
女
性
自
身
が
自
ら
の
愚
昧
視
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
主
体
的
に
努
力
す
べ
き
こ
と
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
今
の
世
お
と
ろ
へ
た
り
共
、
士
以
上
の
女
は
、
古
の
庶
人
の
妻
に
お
と
ら
ん
や
、
自
志
を
お
こ
し
て
、
先
覚
に
も
た
づ
ね
、
聖
賢
の
経
伝
を
も
見
て
、
其
道
を
求
め
な
ば
、
な
ど
か
女
と
い
は
ん
か
ら
に
、
し
ら
ず
学
び
ず
L
も
あ
ら
ん
、
た
ゞ
暴
棄
を
安
じ
て
、
女
は
成
が
た
き
物
と
の
み
思
ひ
て
、
打
過
る
よ
り
し
て
、
い
よ
く
ゆ
が
み
、
ひ
ず
か
し
く
な
り
ゆ
く
成
べ
し
あ
る
い
は
ま
た
、
「
女
は
才
な
き
こ
そ
徳
」
と
い
う
語
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
女
性
の
愚
昧
視
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
或
問
、
拙
き
を
女
の
徳
と
い
ふ
説
あ
り
、
い
か
ゞ
。
(
中
略
)
男
の
才
あ
り
て
家
を
立
、
女
は
女
の
徳
あ
り
て
子
孫
さ
か
へ
、
女
工
の
事
を
治
む
。
女
は
男
の
事
を
な
し
得
ず
、
お
と
こ
は
女
の
事
を
な
さ
ず
、
陰
陽
男
女
天
質
異
也
。
天
は
至
動
地
は
至
静
な
る
が
如
し
。
幽
閑
貞
静
を
女
徳
と
す
る
説
は
有
て
(
『
女
誠
』
に
あ
る
)
、
拙
さ
を
女
徳
と
す
る
説
は
見
え
ず
。
(
中
略
)
諸
侯
の
婦
人
な
ど
は
貞
静
慈
恵
の
徳
だ
に
あ
れ
ば
、
諸
事
は
そ
れ
〈
の
役
人
あ
り
て
つ
と
む
れ
ば
、
才
は
拙
き
が
ご
と
く
に
て
も
よ
き
也
。
士
庶
人
の
妻
は
た
す
け
な
し
。
1
人
し
て
諸
用
を
勤
む
。
夫
の
留
守
に
他
所
よ
り
の
使
用
事
等
あ
れ
ば
大
体
の
事
ほ
と
り
は
か
ら
は
で
は
な
ら
ざ
る
勢
ひ
も
あ
り
。
殊
に
庶
人
の
妻
は
家
内
の
用
を
う
け
と
り
て
つ
と
む
也
。
拙
き
ば
か
り
に
て
は
事
と
1
の
を
ら
ず
。
後
世
は
よ
ろ
ず
せ
わ
-
し
き
故
に
、
農
大
な
ど
は
女
も
男
の
わ
ざ
を
な
し
、
士
の
妻
も
夫
の
留
守
に
は
お
も
て
む
き
の
事
を
聞
ざ
れ
ば
な
り
が
た
し
。
男
女
と
も
に
時
所
位
あ
る
事
也
。
1
般
の
武
士
や
庶
民
の
妻
は
「
拙
さ
ば
か
り
に
て
は
事
と
I
の
を
ら
ず
」
と
指
摘
し
、
「
農
大
な
ど
は
女
も
男
の
わ
ざ
を
な
し
」
、
夫
が
不
在
の
場
合
な
ど
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
(
そ
の
二
)
に
は
夫
に
代
わ
り
う
る
だ
け
の
も
の
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
主
張
は
、
先
に
見
た
『
女
大
学
』
的
女
性
観
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
第
二
の
特
徴
は
、
彼
も
ま
た
男
女
の
性
別
役
割
分
担
を
儒
教
的
な
天
地
陰
陽
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
け
れ
ど
も
、
『
女
大
学
』
の
場
合
な
ど
と
は
異
な
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
天
地
陰
陽
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
女
卑
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
第
1
の
特
徴
と
の
関
連
か
ら
い
っ
て
も
、
男
女
の
役
割
分
担
そ
の
も
の
の
説
明
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
次
の
文
章
を
見
よ
。
「
男
の
才
あ
り
て
家
を
立
、
女
は
女
の
徳
あ
り
て
子
孫
さ
か
へ
、
女
工
の
事
を
治
む
。
女
は
男
の
事
を
な
し
得
ず
、
お
と
こ
は
女
の
事
を
な
さ
ず
、
陰
陽
男
女
天
質
異
也
。
天
は
至
動
地
は
至
静
な
る
が
如
し
」
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
夫
婦
の
道
は
人
倫
の
本
に
し
て
天
地
陰
陽
の
理
な
れ
ば
、
上
よ
り
下
に
至
る
ま
で
1
夫
婦
は
1
天
地
也
」
と
述
べ
ら
れ
、
夫
婦
が
相
互
に
支
え
あ
う
一
体
の
も
の
と
し
て
人
倫
の
基
本
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
の
特
徴
は
、
蓄
妾
に
関
し
て
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
『
女
子
訓
』
(
『
女
子
訓
或
間
』
に
当
る
)
上
の
次
の
〓
即
を
見
て
み
よ
う
。
婦
人
あ
り
問
て
云
、
鑑
草
を
見
侍
れ
ば
、
女
は
嫉
妬
な
き
を
賢
な
り
と
す
と
見
え
侍
り
。
ま
こ
と
に
し
つ
と
の
心
よ
り
家
も
さ
は
が
し
く
不
仁
の
事
有
て
、
子
孫
の
災
の
た
ね
と
な
り
し
た
め
し
高
麗
唐
倭
国
と
も
に
多
く
侍
れ
ば
つ
I
L
む
べ
き
事
の
第
一
也
。
さ
て
婦
人
は
賢
女
に
な
り
一
九
佐
久
間
止
侍
り
て
、
男
子
の
作
法
古
事
に
見
え
た
る
人
々
よ
き
と
も
中
が
た
く
侍
ら
ん
、
女
に
よ
り
得
か
た
な
る
教
の
や
う
に
お
も
ひ
て
う
け
ひ
き
侍
ら
ず
、
賢
夫
賢
女
の
夫
婦
た
ら
ん
こ
そ
手
本
と
も
な
り
ぬ
ぺ
け
れ
、
此
あ
い
だ
う
た
が
わ
し
く
侍
り
。
こ
た
へ
て
日
。
ま
こ
と
に
よ
き
不
審
に
て
侍
り
、
つ
な
が
ぬ
船
の
う
き
て
な
が
る
ゝ
た
め
し
も
あ
れ
ば
、
婦
人
の
あ
ま
り
う
つ
く
し
き
に
過
て
、
夫
の
乱
行
を
と
ゞ
め
ざ
る
は
か
へ
り
て
か
ろ
き
か
た
に
て
侍
り
、
妻
も
ち
た
る
か
ひ
も
な
き
事
也
。
夫
を
大
切
に
恩
ふ
心
よ
り
制
す
る
と
、
ね
た
む
心
に
て
ふ
せ
ぐ
と
は
似
た
る
や
う
な
れ
ど
も
大
ヒ
に
心
か
は
れ
り
。
(
中
略
)
夫
賢
な
ら
ば
、
今
の
人
情
時
勢
に
は
妾
も
お
き
侍
る
ま
じ
。
曾
子
は
後
の
妻
を
だ
に
め
と
り
給
は
ず
。
後
妻
を
め
と
ら
ぬ
を
よ
し
と
す
る
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
其
身
の
時
所
位
の
勢
に
よ
り
て
也
。
況
や
妾
を
や
。
今
の
時
所
之
人
情
を
も
は
か
ら
で
、
聖
人
も
ゆ
る
し
給
へ
る
男
の
道
な
り
と
て
、
妾
を
と
り
あ
つ
か
ふ
は
、
多
は
好
色
の
口
実
と
見
え
侍
れ
ば
、
世
中
の
婦
人
の
得
か
た
と
い
へ
る
も
こ
と
は
り
也
。
今
日
本
に
て
端
正
清
浄
な
る
人
に
妾
の
あ
る
は
ま
れ
也
。
妾
の
な
き
を
よ
し
と
す
る
に
あ
ら
ね
ど
も
、
時
勢
人
情
を
し
れ
ば
也
。
(
中
略
)
妻
に
子
な
き
か
、
又
妻
の
こ
ゝ
ろ
い
れ
よ
-
て
妾
を
お
か
ん
は
各
別
の
事
也
。
さ
も
な
き
に
は
今
の
勢
に
て
は
遠
慮
有
べ
き
事
也
。
古
へ
の
聖
人
の
妻
妾
を
定
め
給
ふ
道
理
は
、
第
1
に
は
本
妻
に
子
な
き
時
の
た
め
也
。
第
二
に
は
、
妾
は
妻
の
た
め
に
は
よ
き
目
付
也
。
夫
の
留
守
な
ど
に
み
だ
り
な
る
事
も
な
ら
ず
、
若
不
通
人
有
と
て
二
〇
も
、
妾
に
お
そ
れ
て
ち
か
づ
く
事
な
し
、
た
が
ひ
の
為
也
。
人
倫
を
正
し
-
せ
ん
為
也
。
第
三
に
は
妻
な
ら
ぬ
女
は
久
し
く
め
し
つ
か
ひ
が
た
し
。
夫
の
病
中
な
ど
、
妻
の
手
が
は
り
に
な
り
心
や
す
き
が
為
也
。
(
中
略
)
聖
人
の
定
め
給
ふ
に
は
、
如
此
の
奥
義
多
し
。
此
道
理
を
知
て
だ
に
時
勢
に
も
と
り
、
人
情
に
そ
む
く
事
は
君
子
は
せ
ず
、
い
は
ん
や
い
ま
の
人
其
道
理
も
し
ら
で
聖
法
を
ゑ
ほ
ウ
L
に
着
て
淫
行
を
な
し
、
家
内
不
和
子
孫
教
あ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
い
ふ
に
た
ら
ず
、
世
中
を
見
侍
る
に
、
賢
夫
と
貞
女
の
夫
婦
と
な
る
事
は
ま
れ
也
。
(
中
略
)
し
か
れ
ば
貞
女
は
夫
の
無
道
を
と
が
め
ず
し
て
婦
道
を
尽
し
、
賢
夫
は
婦
の
不
足
を
と
が
め
ず
し
て
、
己
を
正
し
て
教
み
ち
び
き
、
大
か
た
の
あ
し
き
は
よ
の
常
と
思
ひ
て
忍
び
す
ぐ
す
べ
き
也
。
男
は
志
だ
に
あ
れ
ば
、
文
学
す
る
事
は
易
し
、
女
は
親
か
夫
に
学
ぶ
べ
き
よ
り
外
師
友
を
求
る
事
か
た
し
。
文
学
な
け
れ
ば
、
よ
む
べ
き
書
も
す
く
な
し
。
鑑
草
は
女
の
為
に
あ
ら
は
せ
る
書
な
れ
ば
、
女
の
よ
き
の
み
を
あ
げ
て
夫
を
ゑ
ら
ば
ず
、
作
者
の
得
か
た
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
得
か
た
に
と
り
あ
つ
か
ふ
男
あ
れ
ば
、
婦
人
の
と
が
め
も
こ
と
は
り
に
て
侍
り
彼
も
儒
教
的
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
は
妾
を
置
く
こ
と
を
肯
定
し
、
「
古
へ
の
聖
人
の
妻
妾
を
定
め
給
ふ
道
理
」
と
し
て
、
「
本
妻
に
子
な
き
時
の
た
め
」
以
下
三
点
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
当
時
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
「
夫
賢
な
ら
ば
、
今
の
人
情
時
勢
に
は
妾
も
お
き
侍
る
ま
じ
」
と
彼
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
の
人
情
に
あ
っ
て
は
「
聖
人
も
ゆ
る
し
給
へ
る
男
の
道
な
り
と
て
、
妾
を
と
り
あ
つ
か
ふ
は
、
多
は
好
色
の
口
実
と
見
え
侍
」
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、
「
古
へ
の
聖
人
の
妻
妾
を
定
め
給
ふ
道
理
」
(
儒
教
の
原
理
)
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
当
時
の
日
本
の
現
実
に
お
い
て
い
か
に
機
能
す
る
か
と
い
う
点
に
も
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
(
5
)
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
考
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
主
張
も
可
能
に
し
た
。
女
子
は
父
母
に
し
た
が
ひ
て
よ
す
が
定
ま
れ
る
者
な
れ
ば
、
父
母
の
心
へ
よ
か
ら
ざ
る
は
、
或
は
富
貴
に
め
で
、
又
は
自
ら
の
助
け
に
な
ら
ん
事
な
ど
を
は
か
り
て
、
礼
儀
を
か
へ
り
み
ず
し
て
嫁
せ
し
む
る
者
あ
り
、
女
子
は
お
ろ
か
に
し
て
親
に
ま
か
せ
、
も
し
は
少
々
心
の
付
者
あ
れ
ど
も
、
其
恥
に
あ
ら
ざ
る
所
に
恥
廉
、
そ
の
こ
と
は
り
を
い
ふ
事
な
く
、
不
義
の
夫
に
行
て
、
の
ち
の
ち
は
身
の
害
も
出
来
、
父
母
の
な
げ
き
と
な
れ
り
、
み
づ
か
ら
の
礼
儀
を
以
て
よ
く
守
り
、
父
母
の
命
に
て
0
も
か
や
う
の
事
に
は
順
が
は
ざ
る
も
又
孝
也
こ
こ
で
は
、
「
礼
儀
」
に
反
す
る
父
母
の
命
に
は
従
わ
な
い
こ
と
も
ま
た
「
孝
」
で
あ
る
と
述
べ
、
父
母
に
対
し
て
も
女
子
が
主
体
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
先
に
見
た
『
女
大
学
』
に
お
け
る
、
父
母
(
男
娼
)
に
対
す
る
女
子
の
1
方
的
忍
従
を
要
請
す
る
主
張
と
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
蕃
山
の
主
張
に
つ
い
て
女
性
認
識
1
女
性
観
と
い
う
視
点
に
即
し
て
い
え
ば
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
当
時
の
中
下
層
の
武
士
お
よ
び
庶
民
の
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
(
そ
の
二
)
現
実
の
生
活
に
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
女
性
が
独
自
に
果
た
し
て
い
る
具
体
的
役
割
に
も
正
し
-
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
自
ら
の
師
に
あ
た
る
中
江
藤
樹
の
著
し
た
『
鑑
草
』
に
つ
い
て
、
女
性
を
対
象
と
し
た
教
訓
書
と
い
う
そ
の
書
物
の
性
格
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
、
「
鑑
草
は
女
の
為
に
あ
ら
は
せ
る
書
な
れ
ば
、
女
の
よ
き
の
み
を
あ
げ
て
夫
を
ゑ
ら
ば
ず
、
作
者
の
得
か
た
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
得
か
た
に
と
り
あ
つ
か
ふ
男
あ
れ
ば
、
婦
人
の
と
が
め
も
こ
と
は
り
に
て
侍
り
」
と
同
書
の
取
り
扱
い
上
の
注
意
を
喚
起
す
(
7
)
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
男
性
の
側
の
寛
容
を
求
め
た
、
「
世
中
を
見
侍
る
に
、
賢
夫
と
貞
女
の
夫
婦
と
な
る
事
は
ま
れ
也
。
(
中
略
)
し
か
れ
ば
貞
女
は
夫
の
無
道
を
と
が
め
ず
し
て
婦
道
を
尽
し
、
賢
夫
は
婦
の
不
足
を
と
が
め
ず
し
て
、
己
を
正
し
て
教
み
ち
び
き
、
大
か
た
の
あ
し
き
は
よ
の
常
と
思
ひ
て
忍
び
す
ぐ
す
べ
き
也
」
と
い
う
主
張
も
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
蕃
山
の
女
性
観
は
『
女
大
学
』
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
に
男
尊
女
卑
を
強
調
す
る
女
性
観
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
お
り
、
当
時
の
現
実
の
女
性
の
姿
に
留
意
し
っ
つ
、
そ
こ
に
一
定
の
積
極
的
な
も
の
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作
の
あ
り
方
や
普
及
の
度
合
い
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
影
響
力
そ
の
も
の
は
『
女
大
学
』
に
比
べ
れ
ば
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
が
1
般
の
武
士
や
庶
民
の
女
性
の
現
実
生
活
に
よ
り
即
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
1
般
の
武
士
や
庶
民
の
女
性
認
識
-
女
性
観
の
あ
る
有
力
な
側
面
を
代
二
一
佐
久
間
正
o
弁
し
て
い
た
と
い
う
点
を
私
た
ち
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
次
に
、
西
川
如
兄
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
彼
は
当
時
有
数
の
天
文
・
地
理
学
者
で
あ
り
、
徳
川
期
を
通
じ
て
多
く
の
読
者
を
得
た
『
町
人
嚢
』
(
宝
永
四
年
に
成
り
、
享
保
四
年
刊
)
の
著
者
で
あ
る
が
、
同
書
に
お
い
て
彼
は
「
畢
竟
人
間
は
根
本
の
所
に
尊
卑
有
べ
き
理
な
し
」
、
「
人
間
本
心
の
上
に
お
ゐ
て
、
何
ぞ
貴
煙
の
差
別
あ
ら
ん
」
と
い
う
主
張
の
う
え
に
、
当
時
な
お
武
士
層
を
中
心
に
存
在
し
て
い
た
購
商
観
を
明
確
に
否
定
し
、
武
士
の
あ
り
方
(
9
)
へ
の
批
判
を
抱
懐
し
っ
つ
「
町
人
の
町
人
た
る
理
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
1
七
二
1
(
享
保
六
)
年
に
成
り
そ
の
1
0
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
百
姓
嚢
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
彼
が
住
ん
で
い
た
長
崎
で
得
た
オ
ラ
ン
ダ
の
知
見
も
紹
介
し
っ
つ
、
1
夫
1
婦
制
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
唐
土
本
朝
の
作
法
に
は
、
士
庶
人
と
も
に
本
妻
の
外
に
妾
を
愛
す
る
人
多
し
.
室
根
の
土
民
に
は
こ
れ
な
し
と
い
ヘ
ビ
も
、
不
作
法
の
事
ど
も
多
し
。
町
人
に
く
ら
べ
見
る
に
、
百
姓
に
は
両
妻
の
類
希
な
り
。
田
家
は
兎
角
市
町
よ
り
質
素
実
儀
の
風
俗
多
け
れ
ば
な
り
。
伝
へ
聞
、
紅
毛
国
の
作
法
に
は
、
総
て
男
子
両
妻
を
持
事
あ
れ
ば
罪
科
を
受
る
也
。
た
と
へ
子
な
し
と
い
へ
共
、
是
天
命
な
り
と
て
別
の
女
人
に
子
を
需
む
る
事
を
せ
ぬ
法
律
な
り
。
此
ゆ
へ
に
、
妻
あ
る
も
の
は
遊
女
等
を
翫
べ
る
と
き
は
刑
罰
を
受
る
国
法
な
り
。
人
道
は
唐
土
本
朝
の
み
厳
密
な
る
に
(
2
)
あ
ら
ず
。
(
中
略
)
神
民
呈
紅
毛
国
に
恥
る
事
を
せ
ん
や
。
二
二
す
な
わ
ち
、
蓄
妾
の
肯
定
の
最
後
の
拠
り
所
と
で
も
い
う
べ
き
、
家
門
相
続
の
た
め
に
は
本
妻
に
子
が
な
い
場
合
は
蓄
妾
も
や
む
な
し
と
す
る
主
張
に
関
し
て
、
「
た
と
へ
子
な
し
と
い
へ
共
、
是
天
命
な
り
と
て
別
の
女
人
に
子
を
需
む
る
事
を
せ
ぬ
法
律
な
り
」
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
と
見
た
1
夫
1
婦
制
を
中
国
や
日
本
の
「
人
道
」
を
超
え
た
「
厳
密
な
る
」
も
の
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て
、
前
述
の
引
用
以
上
の
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
オ
ラ
ン
ダ
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
や
日
本
の
(
儒
教
的
な
)
女
性
観
を
相
対
化
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
民
豊
紅
毛
国
に
恥
る
事
を
せ
ん
や
」
と
指
摘
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
日
本
の
人
々
の
道
徳
的
覚
醒
を
主
張
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
儒
教
的
女
性
観
の
浸
潤
と
当
時
の
(
家
)
の
(
相
続
の
)
あ
り
方
の
双
方
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
蓄
妾
の
肯
定
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
り
、
最
も
克
服
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
本
妻
に
子
が
な
い
場
合
の
蓄
妾
も
、
「
天
命
」
と
い
う
当
時
の
人
々
を
規
制
す
る
超
越
的
な
観
念
的
権
威
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
内
面
的
に
克
服
し
う
る
道
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
遊
女
町
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
当
時
に
あ
っ
て
は
注
目
す
べ
き
見
解
も
『
町
人
嚢
』
に
お
い
て
示
し
え
た
の
で
あ
る
。
遊
女
町
な
ど
を
も
な
き
こ
そ
よ
か
る
べ
き
事
な
れ
共
、
数
万
人
都
会
の
地
に
は
旅
人
も
多
く
集
る
故
、
其
中
に
は
必
ず
壮
年
に
し
て
淫
乱
成
者
も
有
て
人
の
妻
を
そ
I
の
か
し
、
人
の
娘
を
そ
こ
な
ひ
、
或
は
心
に
叶
は
ぬ
事
あ
れ
ば
悪
事
切
害
其
外
種
々
の
災
な
ど
に
及
ぶ
事
、
聖
人
の
御
世
な
ら
ば
し
ら
ず
、
末
代
に
は
な
く
て
叶
は
ぬ
事
な
る
ゆ
へ
、
此
悪
事
に
至
ら
し
め
ざ
ら
ん
が
為
に
遊
女
町
を
ば
公
儀
よ
り
ゆ
る
し
置
給
事
と
な
り
、
此
故
に
繁
栄
の
地
に
は
遊
女
有
事
也
。
元
来
不
作
法
な
る
人
の
た
め
止
事
を
得
ず
し
て
た
て
置
る
1
遊
女
町
な
る
ゆ
へ
、
是
を
渡
世
と
す
る
も
の
を
も
万
人
い
や
し
む
故
、
四
民
の
内
に
交
る
事
あ
た
は
ず
。
此
理
を
知
な
が
ら
遊
女
を
翫
ぶ
人
は
、
止
事
を
得
ざ
る
の
不
作
法
者
の
同
類
と
成
行
も
口
情
。
彼
は
、
「
淫
乱
成
者
」
の
乱
行
か
ら
1
般
の
女
性
を
守
り
、
彼
ら
の
欲
望
の
い
わ
ば
は
け
口
と
し
て
、
都
市
に
お
け
る
「
遊
女
町
」
の
存
在
は
必
要
悪
だ
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
必
要
悪
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
お
よ
び
そ
こ
に
関
わ
る
人
々
の
非
人
間
性
は
厳
し
く
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
界
に
身
を
沈
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
女
性
た
ち
へ
の
視
線
は
、
彼
に
あ
っ
て
も
い
ま
だ
十
二
分
に
自
覚
さ
れ
た
形
で
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
単
に
必
要
悪
だ
か
ら
や
む
な
し
と
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
引
の
文
章
に
お
け
る
そ
の
厳
し
い
指
弾
に
表
れ
て
い
よ
(〓)う
○
(
-
)
彼
ら
の
女
性
認
識
-
女
性
観
に
つ
い
て
は
、
近
世
文
学
の
領
域
を
中
心
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
も
の
で
は
前
掲
の
宮
沢
誠
一
「
元
禄
文
化
の
精
神
構
造
」
か
ら
は
、
分
析
の
視
角
も
含
め
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
(
2
)
前
掲
へ
渋
川
久
子
「
女
訓
書
と
女
子
教
育
-
-
⊥
虹
世
女
子
教
育
へ
の
1
考
察
-
」
参
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
(
そ
の
二
)
照
。
(
3
)
前
掲
、
前
田
訣
子
「
近
世
に
お
け
る
女
性
観
」
参
照
。
(
4
)
引
用
は
、
「
蕃
山
全
集
』
第
二
冊
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
『
女
子
訓
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
(
5
)
こ
の
よ
う
な
蕃
山
の
時
所
位
論
的
思
考
方
法
(
人
情
時
変
論
)
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
時
所
位
論
の
展
開
-
藤
樹
か
ら
蕃
山
へ
ー
」
(
東
北
大
学
文
学
部
日
本
思
想
史
学
研
究
室
F
日
本
思
想
史
研
究
し
九
号
、
1
九
七
七
)
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
彼
の
主
張
と
、
前
稿
の
一
の
注
(
9
)
で
引
用
し
た
中
江
藤
樹
の
「
翁
問
答
」
の
1
節
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
書
の
読
者
対
象
の
相
違
、
儒
教
の
社
会
に
お
け
る
位
置
の
相
違
、
従
っ
て
儒
教
的
啓
蒙
の
姿
勢
の
相
違
な
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
も
蕃
山
の
主
張
の
意
義
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
(
6
)
本
文
の
「
所
に
恥
廉
」
の
部
分
は
意
味
が
よ
く
通
ら
な
い
が
、
『
日
本
教
育
文
庫
女
訓
筒
』
所
収
の
も
の
は
、
当
該
の
箇
所
が
「
所
に
恥
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
の
方
が
意
味
が
通
る
。
(
7
)
二
宮
尊
徳
(
1
七
八
七
～
l
八
五
六
)
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
F
女
大
学
j
の
女
性
向
け
教
訓
書
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
、
「
男
子
に
し
て
女
大
学
を
読
み
、
婦
道
は
か
ゝ
る
物
と
思
ふ
は
以
の
外
の
過
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
「
或
日
、
女
大
学
は
、
員
原
氏
の
著
な
り
と
い
ヘ
ビ
、
女
子
を
圧
す
る
甚
過
た
る
に
あ
ら
ず
や
、
翁
日
、
然
ら
ず
、
女
大
学
は
婦
女
子
の
教
訓
、
至
れ
り
尽
せ
り
、
婦
道
の
至
宝
と
云
べ
し
、
斯
の
如
く
な
る
時
は
、
女
子
の
立
つ
べ
き
遺
な
き
が
如
し
と
い
へ
共
、
是
女
子
の
教
訓
書
な
る
が
放
な
り
、
婦
女
子
た
る
者
、
能
此
理
を
知
ら
ば
、
斉
は
ざ
る
家
は
あ
ら
じ
、
舜
の
瞥
史
に
仕
へ
し
は
、
則
子
た
る
者
の
極
に
二
三
佐
久
間
正
し
て
、
同
一
の
理
な
り
、
然
と
い
へ
共
若
男
子
に
し
て
女
大
学
を
読
み
、
婦
道
は
か
ゝ
る
物
と
思
ふ
は
以
の
外
の
過
な
り
、
女
大
学
は
女
子
の
教
訓
に
し
て
、
貞
操
心
を
鍛
練
す
る
た
め
の
書
な
り
、
夫
鉄
も
能
々
鍛
練
せ
ざ
れ
ば
、
折
れ
ず
曲
ら
ざ
る
の
刀
と
な
ら
ざ
る
が
如
し
、
総
て
教
訓
は
皆
然
り
、
さ
れ
ば
、
男
子
の
読
べ
き
物
に
あ
ら
ず
、
誤
解
す
る
事
勿
れ
、
世
に
此
心
得
違
ひ
往
々
あ
り
、
夫
教
は
各
々
異
な
り
、
論
語
を
見
て
も
知
ら
る
べ
し
、
君
に
は
君
の
教
あ
り
、
民
に
は
民
の
教
あ
り
、
親
に
は
親
、
子
に
は
子
の
教
あ
り
、
君
は
民
の
教
を
学
ぶ
事
勿
れ
、
民
は
君
の
教
を
学
ぶ
な
か
れ
、
親
も
又
然
り
、
子
も
又
然
り
、
君
民
親
子
夫
婦
兄
弟
皆
然
り
、
君
は
仁
愛
を
講
明
す
べ
し
、
民
は
忠
順
を
道
と
す
べ
し
、
親
は
慈
愛
、
子
は
孝
行
、
各
々
己
が
道
を
達
へ
ざ
れ
ば
、
天
下
泰
平
な
り
、
之
に
反
す
れ
ば
乱
な
り
、
男
子
に
し
て
、
女
大
学
を
読
む
事
勿
れ
と
云
は
、
是
が
為
な
り
、
響
ば
教
訓
は
病
に
処
す
る
薬
方
の
如
し
、
其
病
に
依
て
施
す
物
な
れ
ば
な
り
」
(
F
二
宮
翁
夜
話
』
巻
之
四
。
引
用
は
、
『
日
本
思
想
大
系
5
2
二
宮
尊
徳
大
原
幽
学
」
所
収
の
も
の
に
拠
る
が
、
ふ
り
が
な
は
者
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
)
。
な
お
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
教
訓
」
の
身
分
的
-
階
層
的
把
握
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
わ
ば
徳
川
社
会
の
職
分
論
的
特
質
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
検
討
す
べ
き
重
要
な
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
(
o
o
)
r
女
子
訓
」
の
考
察
を
適
し
て
、
蕃
山
の
女
子
教
育
論
の
概
要
を
示
し
、
さ
ら
に
彼
の
思
想
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
最
近
の
専
論
に
、
池
田
仁
子
「
熊
沢
蕃
山
の
F
女
子
訓
』
に
つ
い
て
」
(
F
日
本
歴
史
」
四
七
六
号
、
1
九
八
八
)
が
あ
る
が
、
本
稿
で
も
言
及
し
た
渋
川
・
前
田
両
論
文
な
ど
を
ふ
ま
え
て
蕃
山
の
女
性
認
識
-
女
性
観
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
-
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
も
賛
同
し
が
た
い
点
が
あ
る
。
(
9
)
引
用
は
、
「
日
本
思
想
大
系
5
9
近
世
町
人
思
想
」
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
な
お
彼
の
町
二
四
人
意
識
な
ど
に
つ
い
て
は
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
西
川
如
見
論
」
町
人
意
識
、
天
学
、
水
土
論
-
」
(
r
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
(
人
文
科
学
篇
)
J
六
巻
l
号
、
一
九
八
五
)
.
(
2
)
引
用
は
、
岩
波
文
庫
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
(
3
)
こ
の
よ
う
な
彼
の
「
遊
女
町
」
を
め
ぐ
る
主
張
は
'
福
沢
諭
吉
の
い
わ
ゆ
る
防
波
堤
論
と
あ
る
類
似
を
見
せ
て
い
る
。
福
沢
は
売
春
の
反
道
徳
性
を
強
く
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
社
会
的
効
用
を
次
の
よ
う
に
論
じ
、
結
局
は
遊
廓
の
存
在
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
(
性
欲
を
道
徳
的
に
昇
華
し
え
な
い
)
独
身
の
成
人
男
性
が
存
在
す
る
以
上
(
そ
の
性
欲
処
理
の
た
め
に
)
「
是
非
と
も
娼
妓
の
方
便
な
き
を
得
ず
」
と
し
て
、
売
春
婦
の
存
在
を
い
わ
ば
必
要
悪
と
し
て
認
め
、
も
し
も
遊
廓
を
全
廃
し
た
な
ら
ば
、
「
社
会
の
秩
序
は
こ
れ
(
性
的
放
窓
・
顔
廃
)
が
た
め
に
素
乱
せ
ら
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
娼
妓
も
亦
是
れ
身
を
苦
し
め
て
世
に
益
す
る
者
」
で
あ
る
か
ら
、
「
保
存
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
(
冒
m
行
諭
し
、
一
八
八
五
年
刊
。
引
用
は
、
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
五
巻
所
収
の
も
の
に
拠
る
)
0
お
わ
リ
に
し
ば
し
ば
徳
川
期
は
前
近
代
的
な
女
性
差
別
の
完
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
徳
川
社
会
に
お
け
る
女
性
の
現
実
の
位
置
(
地
位
)
そ
の
も
の
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
女
性
認
識
-
女
性
観
が
現
実
の
女
性
の
位
置
(
地
位
)
と
無
縁
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
以
上
、
既
に
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
も
つ
『
女
大
学
』
的
な
も
の
が
徳
川
期
の
女
性
観
の
正
統
の
地
位
を
占
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
一
斑
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
『
女
大
学
』
が
ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
身
分
別
-
階
層
別
に
異
な
っ
た
現
実
の
女
性
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
、
非
『
女
大
学
』
的
と
評
し
う
る
女
性
認
識
-
女
性
観
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
女
大
学
』
前
史
と
も
い
え
る
寛
永
期
か
ら
貞
享
期
に
至
る
仮
名
草
子
女
訓
物
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
『
女
大
学
』
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
元
禄
-
享
保
期
に
お
い
て
も
持
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
0
用
語
上
の
類
似
か
ら
こ
の
時
期
の
女
性
認
識
-
女
性
観
を
単
色
で
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
非
『
女
大
学
』
的
女
性
認
識
-
女
性
観
は
、
(
家
)
秩
序
に
お
け
る
内
外
性
別
役
割
分
担
の
肯
定
と
い
う
『
女
大
学
』
と
共
通
の
前
提
に
立
ち
な
が
ら
も
、
女
性
の
知
的
能
力
、
男
女
・
夫
婦
な
ど
の
関
係
に
お
け
る
相
互
的
な
言
及
、
蓄
妾
の
把
握
な
ど
に
お
い
て
女
性
を
よ
り
積
極
的
に
捉
え
て
(
-
)
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
思
想
史
的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
女
性
認
識
-
女
性
観
に
お
い
て
天
地
・
日
月
・
陰
陽
を
そ
れ
ぞ
れ
男
女
に
配
当
す
る
論
理
の
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
こ
の
儒
教
に
由
来
す
る
論
理
は
、
男
女
の
性
別
役
割
分
担
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
に
は
微
妙
な
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
例
え
ば
『
女
大
学
』
に
典
型
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
(
そ
の
二
)
的
な
よ
う
に
、
女
性
の
男
性
へ
の
従
属
を
天
・
太
陽
・
陽
の
地
・
月
・
陰
に
対
す
る
価
値
的
優
位
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
階
層
的
身
分
秩
序
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
も
っ
た
林
羅
山
(
一
五
八
三
～
一
六
五
七
)
の
い
わ
ゆ
る
「
上
下
定
分
の
理
」
に
連
な
る
も
の
で
姐
s
>
:
あ
っ
た
。
第
二
の
も
の
は
、
熊
沢
蕃
山
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
天
地
陰
陽
が
異
質
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
相
互
に
支
え
あ
う
一
体
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
男
女
・
夫
婦
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
、
第
二
の
も
の
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
が
、
1
七
二
四
(
享
保
八
)
年
に
成
り
同
年
出
版
さ
れ
た
関
1
楽
の
『
冥
加
訓
』
の
次
の
よ
う
な
一
節
に
見
ら
れ
る
論
理
で
あ
る
。
天
道
は
夫
一
人
妻
l
人
に
き
は
ま
り
た
る
と
見
へ
た
り
。
そ
の
証
拠
に
は
、
日
輪
も
1
体
、
月
輪
も
1
体
、
日
は
夫
、
月
は
女
な
り
。
し
か
れ
ば
妻
の
二
人
有
る
べ
き
や
う
も
な
く
、
夫
の
二
人
有
る
べ
き
や
う
も
な
し
(
中
略
)
家
門
相
続
の
た
め
な
ら
ば
、
別
腹
を
求
め
ま
じ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
そ
れ
は
天
道
も
ゆ
る
し
給
ふ
也
(
中
略
)
色
に
な
づ
み
栄
耀
の
(
3
)
為
の
み
は
、
決
し
て
あ
し
き
な
り
こ
こ
で
は
、
1
夫
1
婦
の
権
威
的
な
根
拠
と
し
て
、
「
日
輪
も
1
体
、
月
輪
も
1
体
」
な
る
事
実
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
「
天
道
は
夫
1
人
妻
一
人
に
き
は
ま
り
た
る
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
に
お
け
る
超
越
的
な
観
念
的
権
威
で
あ
っ
た
「
天
道
」
の
以
上
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
に
も
十
分
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
二
五
佐
久
間
正
て
な
お
「
家
門
相
続
の
た
め
」
に
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
蓄
妾
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
(
家
)
の
相
続
の
た
め
に
は
本
妻
に
子
が
な
い
場
合
は
妾
も
や
む
な
し
と
す
る
論
理
が
い
か
に
当
時
の
人
々
を
呪
縛
し
て
い
た
か
が
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
こ
そ
蓄
妾
肯
定
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
西
川
如
兄
の
主
張
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
『
冥
加
訓
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
天
命
」
と
い
う
当
時
の
人
々
を
内
面
的
に
規
制
す
る
超
越
的
な
観
念
的
権
威
に
よ
っ
て
、
(
家
)
の
相
続
の
た
め
に
は
本
妻
に
子
が
な
い
場
合
は
妾
も
や
む
な
し
と
す
る
蓄
妾
肯
定
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
る
論
理
を
克
服
し
う
る
道
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
実
現
し
て
い
る
と
見
た
l
夫
1
婦
制
の
現
実
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
的
な
女
性
認
識
-
女
性
観
を
相
対
化
し
え
た
の
で
あ
(
4
)る
。繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
女
大
学
』
的
女
性
観
は
(
家
)
秩
序
に
よ
っ
て
強
く
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
(
家
)
秩
序
そ
の
も
の
が
解
体
し
な
い
以
上
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
生
命
の
永
ら
え
る
条
件
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
幕
末
-
維
新
期
の
政
治
的
社
会
的
変
革
を
経
て
な
お
そ
れ
が
繰
り
返
し
姿
を
現
わ
し
、
冒
頭
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
末
年
に
至
っ
て
も
福
沢
諭
吉
が
そ
の
批
判
書
で
あ
る
『
女
大
学
批
判
新
女
大
学
』
を
執
筆
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
社
会
的
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
福
沢
が
同
書
を
執
筆
し
出
版
し
た
前
年
、
い
わ
ゆ
る
民
法
典
論
争
を
経
て
民
法
全
編
が
公
布
さ
れ
施
行
二
六
さ
れ
た
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
旧
民
法
は
(
家
)
秩
序
を
明
治
憲
法
体
制
に
適
合
す
る
よ
う
に
改
変
し
っ
つ
温
存
し
、
家
父
長
制
的
家
族
制
度
を
法
的
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
女
大
学
』
的
女
性
観
の
法
的
・
制
度
的
な
(
5
)
否
定
は
さ
ら
に
後
の
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(
-
)
本
稿
で
は
ふ
れ
え
な
か
っ
た
が
、
神
道
的
立
場
よ
り
儒
教
道
徳
を
批
判
し
た
増
穂
残
口
(
l
六
五
五
-
1
七
四
1
)
や
民
衆
宗
教
の
l
つ
で
あ
る
富
士
講
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
食
行
身
禄
(
一
六
七
1
-
一
七
三
三
)
の
女
性
観
-
女
性
認
識
も
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
時
期
に
お
け
る
非
r
女
大
学
」
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
具
体
的
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
o
こ
の
よ
う
な
非
r
女
大
学
l
的
女
性
認
読
-
女
性
観
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
「
文
明
論
女
大
学
」
が
登
場
す
る
ま
で
(
土
居
光
華
は
、
本
書
の
出
版
さ
れ
た
二
年
前
の
年
に
既
に
『
近
世
女
大
学
』
を
刊
行
L
へ
「
人
は
男
女
の
差
別
な
ほ
だ
さ
れ
ず
お
さ
え
ら
れ
ず
ひ
と
り
さ
は
い
ひ
と
り
だ
ち
く
、
皆
不
覇
不
利
自
主
自
立
の
権
有
り
」
と
し
て
男
女
同
権
を
主
張
し
て
い
た
。
引
用
は
、
前
掲
の
「
女
大
学
集
」
所
収
の
も
の
に
拠
る
)
、
徳
川
後
期
か
ら
幕
末
-
維
新
期
に
か
け
て
い
か
な
る
運
命
を
た
ど
る
の
か
は
、
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
前
掲
の
前
田
訣
子
「
近
世
に
お
け
る
女
性
観
」
は
近
世
に
お
け
る
女
性
観
を
三
期
に
時
期
区
分
し
、
「
観
念
論
と
現
実
の
社
会
を
基
盤
と
し
た
女
性
観
と
の
二
つ
の
極
へ
の
分
裂
は
、
幕
藩
体
制
の
矛
盾
が
激
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
極
端
に
な
る
が
、
近
代
的
女
性
観
は
後
者
の
中
で
徐
々
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
」
と
結
論
す
る
。
し
か
し
、
右
の
結
論
に
至
る
論
証
は
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
-
、
結
論
の
み
が
先
に
あ
る
組
が
し
な
く
も
な
い
。
(
2
)
林
羅
山
の
儒
教
的
教
訓
書
で
あ
る
F
春
鑑
抄
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
六
二
九
(
寛
永
六
)
年
の
こ
と
で
あ
る
。
(
3
)
引
用
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
(
狩
野
文
庫
)
の
享
保
九
年
刊
の
版
本
に
拠
る
。
(
4
)
こ
の
よ
う
な
西
川
如
鬼
の
認
識
が
い
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ば
、
例
え
ば
幕
末
に
至
っ
て
も
な
お
次
の
よ
う
な
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
期
水
戸
学
の
中
心
人
物
の
l
人
で
あ
る
会
沢
安
二
七
八
1
-
1
八
六
三
)
は
、
1
八
三
三
(
天
保
四
)
年
に
成
っ
た
r
辿
葬
編
j
に
お
い
て
、
西
洋
の
1
夫
l
婦
制
の
事
実
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
「
大
道
を
知
ら
ざ
る
者
よ
り
し
て
論
ず
る
時
は
、
男
女
共
に
同
じ
き
人
な
れ
ば
'
1
夫
一
婦
に
し
て
匹
配
す
る
を
其
の
道
と
思
ふ
べ
け
れ
ど
も
、
是
れ
又
、
陰
陽
の
理
に
暗
さ
幡
説
な
り
」
と
批
判
し
、
「
陽
は
貴
く
、
陰
は
機
し
け
れ
ば
、
男
女
の
道
も
、
億
兆
の
臣
民
1
君
に
事
ふ
る
が
如
く
、
l
家
に
は
1
夫
に
し
て
、
妻
あ
り
、
妾
あ
り
、
衆
女
共
に
一
男
に
事
ふ
る
事
、
天
地
の
道
な
り
」
と
強
調
し
て
い
た
(
引
用
は
、
F
水
戸
学
大
系
二
会
沢
正
志
斎
集
j
所
収
の
も
の
に
拠
る
)
.
彼
に
あ
っ
て
は
、
「
一
君
二
臣
」
(
l
君
万
民
)
は
「
一
男
衆
女
」
と
論
理
的
に
パ
ラ
レ
ル
な
の
で
あ
る
。
(
w
>
r
女
大
学
」
的
女
性
観
が
後
代
に
残
し
た
最
も
執
劫
な
も
の
は
内
外
の
性
別
役
割
分
担
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
明
治
以
降
、
徳
川
期
に
お
い
て
そ
れ
を
理
論
的
に
支
え
た
天
地
・
日
月
・
陰
陽
を
男
女
に
配
当
す
る
論
理
は
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
急
速
に
消
滅
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
論
理
に
装
わ
れ
性
別
役
割
分
担
な
る
考
え
方
は
現
在
に
至
る
ま
で
延
命
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
(
一
九
九
〇
年
三
月
稿
、
一
九
九
二
年
四
月
三
〇
日
受
理
)
徳
川
前
・
中
期
の
女
性
観
の
特
質
(
そ
の
二
)
石
